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ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. Вип. 23. 
 
Публікації про НаУКМА за березень 2015 року 
 
      Газети 
12 березня у Національному музеї Тараса Шевченка... // Літературна 
Україна. - 2015. - 19 берез. (№ 12). - С. 1-2.  
 Доктори філологічних наук, професори НаУКМА Володимир Панченко та 
Лариса Масенко взяли участь у презентації книжки "Шевченко понад усе" 
Євгена Сверстюка, яка відбулася 12 березня 2015 року у Національному музеї 
Тараса Шевченка.  
За відродження історичної правди // Умма : офіційне видання Духовного 
управління мусульман України. - 2015. – берез.  (№ 23). - С. 3. 
 В Києво-Могилянській академії за ініціативи Меджлісу кримсько-
татарського народу, НаУКМА та за підтримки Уповноваженого Президента 
України у справах кримсько-татарського народу 25 лютого відбулася подіумна 
дискусія "Номан ЧелеБіджихан – уроки минулого для поколінь майбутнього".  
Її неповторність // Літературна Україна. - 2015. - 19 берез. (№ 12). - С. 1-2. 
 19 березня 2015 року відзначила 85-річний ювілей Ліна Костенко- 
поетеса, лауреат Шевченківської премії, премії Антоновичів, премії Франческо 
Петрарки, почесний професор Києво-Могилянської академії, почесний доктор 
Львівського та Чернівецького університетів. 
Коцарев О. Зеров від Панченка : "Смолоскип" представив нове 
перевидання "головного українського неокласика" / Олег Коцарев // День. 
- 2015. - 20-21 берез. (№ 48-49). - С. 23. 
 У видавництві "Смолоскип" вийшли друком Вибрані твори Миколи 
Зерова, упорядником яких є літературознавець, професор, доктор філологічних 
наук НаУКМА Володимир Панченко.  
Повідомлення про захист дисертацій [Яременко Максима Васильовича, 
доцента кафедри історії Національного університету "Києво-Могилянська 
академія"] на здобуття наукового ступеня доктора наук // Освіта України. - 
2015. - № 3. - С. 2, 6. 
Журнали 
Про введення в обіг пам'ятної монети "Гашка Гулевичівна" // Вісник 
Національного банку України. - 2015. - № 3. - С. 42. 
 "...Національний банк України, продовжуючи серію "Видатні 
особистості України", 27 січня 2015 року ввів в обіг пам’ятну монету 
номіналом 2 гривні, присвячену відомій постаті культурно-національного 
відродження України кінця XVI – початку XVII ст. – Єлизаветі (Галшці) 
Василівні Гулевичівні, яка походила з волинської шляхетської родини і була 
однією із засновниць Київського братства, Богоявленського монастиря і при 
ньому школи для дітей, відписавши для цих цілей у 1615 році свою садибу із 
землею в Києві на Подолі. Цим було покладено початок Київській братській 
школі (згодом Києво-Могилянській академії). ..." 
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Газети 
Брюховецька Л. І. Як усе-таки робиться мистецтво, або Прихована 
крамола : до 50-річчя виходу на екран фільму "Тіні забутих предків" / 
Лариса Брюховецька // Літературна Україна. - 2015. - 12 берез. (№ 11). - С. 
6-7. 
Гарань О. В. Не потрапити в капкан Путіна : [інтерв'ю з укр. політологом, 
д-ром філолог. наук, проф. каф. політології НаУКМА О. Гаранем] / 
спілкувалася Надія Кир’ян // Слово Просвіти. - 2015. - 5-11 берез. (ч. 9). - С. 
3. 
Гривінський Р. ТБ: дорога в нікуди : [комент.: В. Паніотто, ген. дир. Київ. 
міжнарод. Ін-ту соціології, проф. каф. соціології НаУКМА, І. Бекешкіної, 
дир. Фонду "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва, В. Васютинського, 
зав. лаб. психології мас і спільнот Ін-ту соц. та політ. психології НАПН 
України] / Роман Гривінський // День. - 2015. - 27-28 берез. (№ 53-54). - С. 
18. 
Курінний О. В. Оновлення держави: внесок правової науки / Лесь 
Курінний // Юридичний Вісник України. - 2015. - 7-13 берез. (№ 9). - С. 2-3. 
Курінний О. В. Право на справедливий суд / Лесь Курінний // Юридичний 
Вісник України. - 2015. - 28 берез. - 6 квіт. (№ 12). - С. 2-3. 
Лосєв І. В.  Дипломатія війни або війна дипломатії? : влада повинна 
зрозуміти, що наш порятунок – це лише наша власна обороноздатність / 
Ігор Лосєв // День. - 2015. - 13-14 берез. (№ 43-44). - С. 19. 
Лосєв І. В. Пізнати істину, щоб стати вільним : чи може у воєнний час 
керувати країною режим, який не має довіри народу? / Ігор Лосєв // День. - 
2015. - 20-21 берез. (№ 48-49). - С. 17, 19. 
Лосєв І. В.  Про військові й дипломатичні "успіхи", або Інформаційна 
реінкарнація тіней минулого / Ігор Лосєв // День. - 2015. - 6-7 берез. (№ 39-
40). - С. 17, 20. 
Лосєв І. В. Про запит на нову якість : Ігор Лосєв: "ТБ підготувало "ґрунт" 
для нинішньої війни" / Ігор Лосєв // День. - 2015. - 11 берез. (№ 41). - С. 8. 
Лосєв І. В. Сумнівна радість самообману?, або Чому у нас немає іншого 
виходу, окрім як навчитися ефективно воювати / Ігор Лосєв // День. - 2015. 
- 27-28 берез. (№ 53-54). - С. 17, 19. 
Поліщук Т. Вагнер не винен! : долю вистав у Росії визначають політичні 
доноси, а не естетичні критерії : [комент.: музикознавця Київ. Вагнер. т-ва 
М. Черкашиної-Губенко, А. Умланда, доц. каф. політології Києво-Могил. 
акад.] / Тетяна Поліщук // День. - 2015. - 6-7 берез. (№ 39-40). - С. 15. 
"Розблокувати" Генія! : думки з приводу й з нагоди... : [комент.: В. 
Панченка, проф. каф. літературознавства Києво-Могил. акад. та ін.] // 
День. - 2015. - 19 берез. (№ 47). - С. 8-9. 
Торба В. Мета – міжнародний суд над Кремлем : [комент.: О. Степової, 
письменниці зі Свердловська, Луган. обл., С. Кульчицького, д-ра істор. 
наук, В. Василенка, укр. правознавця-міжнародника, д-ра юрид. наук, 
проф. НаУКМА] / Валентин Торба // День. - 2015. - 13-14 берез. (№ 43-44). - 
С. 4-5. 
Фінберг Л. К. Класика для спротиву : [інтерв'ю з головним ред. вид-ва 
"Дух і Літера" НаУКМА Леонідом Фінбергом] / Ярослава Музиченко // 
Україна молода. - 2015. - 25 лют. (№ 27). - С. 10. 
Як довести Путіна до Гааги? : [комент.: В. Василенка, укр. правознавця-
міжнародника, судді Міжнарод. кримін. трибуналу з колишньої Югославії, 
д-ра юрид. наук, проф. НаУКМА, Є. Марчука] / Ганна Шеремет [та ін.] // 
День. - 2015. - 27-28 берез. (№ 53-54). - С. 6-7. 
Журнали 
Василенко В. А. Наша Стіна : тільки україноцентризм здатен захистити 
нас від утрати державності / Володимир Василенко // Український 
Тиждень. - 2015. - № 11. - С. 16-19. 
Василенко В. А. Путин в Гааге : каковы шансы осудить президента 
страны-агрессора : [інтерв’ю з правознавцем-міжнародником, проф. 
НаУКМА Володимиром Василенком] / Алексей Батурин // Фокус. - 2015. - 
27 марта (№ 12). - С. 25. 
Лосєв І. В. Київ – Крим : ситуація невизначеності / Ігор Лосєв // 
Український Тиждень. - 2015. - № 10. - С. 16-19. 
Лосєв І. В. Росія як цивілізаційний виклик / Ігор Лосєв // Український 
Тиждень. - 2015. - № 11. - С. 20-22. 
Лосєв І. В. Чому Захід боїться розпаду Російської Федерації? / Ігор Лосєв // 
Український Тиждень. - 2015. - № 12. - С. 30-31. 
Нам бракує відваги називати речі своїми іменами: так звану АТО - війною, 
а втрачені райони Донбасу – окупованими : [комент.: В. Василенка, 
колишнього представника України в Раді ООН із прав людини, викл. 
НаУКМА та ін.] // Країна. - 2015. - № 10. - С. 24-27. 
Рішення влади стануть прозорішими, керованість країною зросте : 
[комент.: Д. Корчинського, лідера партії "Братство", В. Мороза, 
журналіста, ... І. Лосєва, філософа, викл. НаУКМА та ін.] // Країна. - 2015. - 
№ 12. - С. 20-22. 
Світові еколого-економічні пріоритети у вирішенні проблем відходів / М. 
Г. Громико, А. П. Пашков, Л. А. Нападовська [та ін.] // Безпека 
життєдіяльності. - 2015. - № 3. - С. 19-22. 
Ця наша влада не здатна повернути Крим. Це влада пораженців, а не 
переможців : [комент. Є. Магди, політ. експерта, Б. Корчилави, 
журналіста, ... І. Лосєва, філософа, викл. НаУКМА та ін.] // Країна. - 2015. - 
№ 11. - С. 16-18. 
Шалагінов Б. Б. Про аромат влади і аромат рабства : роздуми до ювілею 
роману Патріка Зюскінда / Борис Шалагінов // Всесвіт. - 2015. - № 1-2. - С. 
222-229. 
Додаток 
Глибовець М. М. Розробка агентної рекомендаційної системи віртуального 
університету засобами JADE / М. М. Глибовець, О. В. Конюшенко // 
Проблеми програмування. - 2015. - № 1. - С. 104-115. 
Методы исследования свойств высокопроизводительных инфраструктур. 
Обзор / Ю. В. Бойко, Н. Н. Глибовец, С. В. Ершов [та ін.] // Управляющие 
системы и машины. - 2015. - № 1. - С. 3-13. 
Рябчук А. М. Ограничения в подготовке к сдаче ВНО учениками из 
сельской местности / Анастасия Рябчук, Виктория Мулявка // Соціологія : 
теорія, методи, маркетинг. - 2015. - № 1. - С. 116-131. 
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